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Ⅱ センターの事業報告 
１． センター事業日誌（平成 21 年 4 月～平成 22 年 3 月） 
年 月 日 事  業  内  容 
4 月 9 日（木） 第 83 回学際科学実験センター教員会議 
4 月 18 日（土） 第 35 回北陸実験動物研究会 
5 月 14 日（木） 第 8 回北陸地域アイソトープ研究フォーラム 
5 月 19 日（火） 第 84 回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
5 月 20 日（水） 第 85 回学際科学実験センター教員会議 
6 月 17 日（水） 第 86 回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
6 月 18 日（木） 第 87 回学際科学実験センター教員会議，予算・点検評価専門委員会 
7 月 9 日（木） 第 88 回学際科学実験センター教員会議，予算・点検評価専門委員会 
7 月 17 日（金） 第 89 回学際科学実験センター教員会議（書面付議） 
7 月 24 日（金） 第 90 回学際科学実験センター教員会議（人事委員会）(書面付議) 
7 月 27 日（火） 予算・点検評価専門委員会 
7 月 28 日（火） 
～7 月 3１日（金） 第 12 回生命工学トレーニングコース「遺伝子工学・基礎技術」 
9 月 6 日（日） 第 7 回金沢大学市民公開講座「市民のための放射能・放射線の話」 
9 月 10 日（木） 第 91 回学際科学実験センター教員会議 
10 月 8 日（木） 第 92 回学際科学実験センター教員会議，予算・点検評価専門委員会 
10 月 26 日（月） 第 93 回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
11 月 5 日（木） 
～11 月 6 日（金） 第 3 回学際科学実験センターシンポジウム 
11 月 11 日（水） 
～11月13日（金） 
第 13 回生命工学トレーニングコース「発生工学・基礎技術」 
11 月 18 日（木） 第 94 回学際科学実験センター教員会議 
12 月 17 日（木） 第 95 回学際科学実験センター教員会議，予算・点検評価専門委員会 
12 月 22 日（火） 第 2 回学際科学実験センター外部評価委員会 
平成 22 年 
1 月 14 日（木） 第 96 回学際科学実験センター教員会議 
2 月 4 日（木） 予算・点検評価専門委員会 
2 月 18 日（木） 第 97 回学際科学実験センター教員会議，予算・点検評価専門委員会 
3 月 10 日（水） 第 24 回金沢大学放射性同位元素研究連絡会 
3 月 11 日（木） 第 98 回学際科学実験センター教員会議 
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開催日：平成 21 年 4 月 18 日（土曜日） 
場 所：医学類 G棟第４講義室 
プログラム「概日リズムや睡眠・覚醒制御の分子機構」 
特別講演 1「哺乳類概日時計の発振機構と時計遺伝子」 
程 肇 先生（金沢大学理工研究域・教授） 
特別講演 2「オレキシンによる睡眠・覚醒の安定化機構と行動制御」 
櫻井 武 先生（金沢大学医薬保健研究域・教授） 












開催日：平成 21 年 5 月 14 日（金）  
場 所：金沢大学十全講堂 
講 演：「タンパク質の選別・運搬・膜局在化」 
徳田 元 先生（東京大学分子細胞生物学研究所教授） 
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RT-PCR 法及び定量性の高い real-time PCR を用いた方法により行った。また，増幅した遺伝子を
プラスミドベクターにクローニングし，ABI Prism 3100 Genetic Analyzer を用いて塩基配列を決
定した。講義では，それぞれの方法の原理，利点に加え，遺伝子組み換え実験に関わる法規制と取
り扱いの注意について講習をおこなった。参加者は学内 13 名，学外 3 名（内 民間企業 3 名），
計 16 名であった。 
主 催：ゲノム機能解析分野 
開催日：平成 21 年 7 月 28 日（火）～ 7 月 31 日（金） 
場 所：遺伝子研究施設 ２階，３階 
主な内容： 
１．組織からの RNA の抽出 
２．逆転写反応による cDNA の合成 
３．RT-PCR 法による遺伝子の発現解析 
４．増幅した cDNA のプラスミドベクターへのクローニング・シークエンシング 
５．プラスミド抽出と制限酵素処理 









開催日：平成 21 年 9 月 6 日（日）  
場 所：金沢大学サテライト・プラザ 3 階集会室 
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プログラム 
開会の挨拶 中西 孝（金沢大学放射性同位元素委員会 委員長） 
 （金沢大学理工研究域物質化学系 教授） 
講 演１ 「アルツハイマー病の早期診断を目指した放射性医薬品研究の展望」 
柴 和弘（金沢大学学際科学実験センター 教授） 
講 演２ 「切らずに診て，治す，放射性医薬品による癌の早期診断と治療」 
絹谷 清剛（金沢大学医薬保健研究域医学系 教授） 
 見学コーナー 
放射線検出器の進歩 ─放電箱発明 50 周年記念の実験と演示─ 
横山 明彦（金沢大学理工研究域物質化学系 教授） 
中西 孝（金沢大学理工研究域物質化学系 教授） 




共 催：学際科学実験センター，21 世紀 COE 革新脳科学，子どものこころ発達研究センター，
連合大学院小児発達学研究科 
開催日：平成 21 年 11 月 5 日（木），11 月 6 日（金） 
場 所：医学部記念館 
プログラム「動物の行動から学ぶ認知・コミュニケーション機能」 
開会の挨拶 浅野 雅秀（学際科学実験センター センター長） 
  中村 信一（金沢大学長） 
講 演 1 「テストバッテリー方式による糖鎖遺伝子改変マウスの行動解析」 
吉原 亨 先生（子どものこころ発達研究センター） 
講 演 2 「マウス表現型回析基盤の標準化にもとづく行動解析 
－理研 ENU ミュータジェネシスプロジェクトからマウスクリニックへ－」 
古瀬 民生 先生（理化学研究所・バイオリソースセンター） 
講 演 3 「マウスにおけるコミュニケーションとその遺伝的要因－行動遺伝学を通して」 
小出 剛 先生（国立遺伝学研究所） 
講 演 4 「ジュウシマツの歌と４つの質問」 
岡ノ谷一夫 先生（理化学研究所・脳科学総合研究センター） 
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講 演 5 「チンパンジーからみたこころの進化と発達―比較認知科学という視点 
友永 雅巳 先生（京都大学・霊長類研究所） 
特別講演 ─自閉症の医学生物学的基盤にせまる！─ 
「コピー数多型モデルマウスでみる社会性行動」 
内匠 透 先生（広島大学大学院・医歯薬学総合研究科） 
７． 第 13回生命工学トレーニングコース 
「発生工学・基礎技術コース」 
遺伝子改変マウス作出の基礎技術であるマウス胚の基本操作の習得を目的とした技術研修が，11















越後貫 成美 先生（理化学研究所・バイオリソースセンター） 
８． 第 2回学際科学実験センター外部評価発表会 
学際科学実験センターでは，3 年前の第 1 回の外部評価に続き，中期目標/計画の最終年度とし
て，第 2回目の外部評価を実施した。  
今回は，他大学との比較も含め，学外から客観的な評価をして頂くため，他大学の 4名の先生方
に評価委員をお願いした。 





開催日：平成 21 年 12 月 22 日（火） 
場 所：アイソトープ総合研究施設 1 階会議室 
評価委員： 
丹生谷 博  東京農工大学学術研究支援総合センター遺伝子研究施設・教授 
八神 健一  筑波大学生命科学動物資源センター・教授 
荒野 泰   千葉大学大学院薬学研究院・教授／アイソトープ実験施設長 
小平 憲一  富山大学大学院理工学研究部・教授／機器分析センター長 
発表会プログラム 
学際科学実験センターの全体の活動：浅野 雅秀（センター長） 
ゲノム機能解析分野：西内 巧，西山 智明 
遺伝子改変動物分野：浅野 雅秀，橋本 憲佳，成瀬 知恵，神村 栄吉 
トレーサー情報解析分野：柴 和弘，北村 陽二 
ＲＩ理工系研究施設：中西 孝 
機器分析分野：石橋 弘行，内山 正彦 
９． 第 24回金沢大学放射性同位元素研究連絡会 
この研究連絡会は放射性同位元素委員会と学際科学実験センターが主催する放射性同位元素を
利用した研究成果報告会であり，金沢大学の研究者同士の情報交換の場にもなっている。 
今回は 60 の研究報告が集まり，その中から理工系研究域の研究から 3題，医薬保健研究域の研
究から 5題の計 8つの研究の発表があった。 
主 催：放射性同位元素委員会，学際科学実験センター 
開催日：平成 22 年 3 月 10 日（水） 
場 所：アイソトープ総合研究施設 1階会議室 
プログラム 
委員長挨拶 中西 孝（放射性同位元素委員会委員長） 
研究発表（○：発表者） 
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第 1部 理工研究域 
1 不純物をドープした酸化亜鉛中の局所場観察 
○佐藤 渉，小松田 沙也加，南 大地，窪田 瞳子，横山 明彦，中西 孝（理工研究域・
物質化学系），大久保 嘉高（京大原子炉） 
2 蛍光誘導体化/HPLC 法及び MALDI-TOF MS を用いた植物プランクトン膜タンパク質の
解析 
中原 歩夢，佐藤 ゆり，牧 輝弥，○長谷川 浩（理工研究域・物質化学系） 
3 カイコガ蛹におけるエクジソンによる直腸嚢膨張の誘導 
○鈴木 匠，桜井 勝，岩見 雅史 （理工研究域・自然システム学系） 
 
第 2部 医薬保健研究域 ①  
4. 先天性第 X因子欠損症 5症例の遺伝子解析および変異型第 X因子蛋白の機能解析 
○長屋 聡美，森下 英理子，関谷 暁子，丸山 慶子，大竹 茂樹（医薬保健研究域・保
健学系） 
5. アストロサイトに発現する Runx2 の機能解析 
○宝田 剛志，米田 幸雄（医薬保健研究域・薬学系） 
6. ラット高血圧モデルにおける血管平滑筋のミオシン軽鎖ホスファターゼ MLCP を負に制
御する Ca2+依存性 PI-3KC2α- Rho 経路の活性化 
○岡本 安雄，石 英美，Mohammed Ali Azam，佐藤 篤志，吉岡 和晃，杜 娃，戚 勳，
王 飛，Biswas Kuntal，安藝 翔，崔 弘，多久和 陽（医薬保健研究域・医学系） 
 
第 3部 医薬保健研究域 ② 
7. 統合失調症の前頭前野において障害されている介在ニューロン種とその機能変化の同定
(GABA Neuron Subset Specific Gene Expression in Human Dorsolateral Prefrontal 
Cortex) 
○Danko Georgiev，松原 拓郎，橋本 隆紀（医薬保健研究域・医学系） 
8. Evaluation of radioiodinated vesamicol analogs for sigma receptor imaging in tumor 
and radionuclide receptor therapy 
○小川 数馬（医薬保健研究域・薬学系），柴  和弘（学際科学実験センター），川井 恵
一，鷲山 幸信（医薬保健研究域・保健学系），絹谷 清剛（医薬保健研究域・医学系） 
